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VII. Fitxes de seguretat. 
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VIII. Dades del tractament estadístic amb el “Minitab”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DADES INTRODUÏDES EN EL MINITAB PEL VERNÍS 13052. 
 
 13052 ADI 13052 NO OK 13052 STD 
3 0 0 
1 6 1 
3 10 0 
1 23 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
3 10 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 16 0 
3 1 0 
4 3 13 
4 3 3 
1 0 0 
0 6 0 
1 6 0 
3 0 0 
4 3 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 23 0 
8 3 0 
0 5 0 
1 6 3 
0 0 3 
0 1 0 
3 0 0 
3 0 1 
1 0 0 
3 5 10 
1 15 3 
0 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DADES INTRODUÏDES EN EL MINITAB PEL VERNÍS 13018. 
 
13018 ADIT 13018 SENSE 13052 STD 
3 9 3 
1 18 3 
3 0 0 
1 4 0 
0 10 9 
0 11 9 
0 0 3 
3 7 3 
0 6 0 
3 6 0 
0 3 0 
0 6 3 
0 9 1 
1 6 3 
3 6 0 
4 3 3 
4 1 0 
1 0 0 
0 6 0 
1 6 0 
3 12 6 
4 4 3 
0 6 4 
3 6 0 
1 3 6 
8 6 15 
0 3 12 
1 7 7 
0 0 3 
0 6 3 
3 3 4 
3 3 6 
1 3 4 
3 6 0 
1 3 1 
0 6 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DADES INTRODUÏDES EN EL MINITAB PEL VERNÍS 13052 OP 54652. 
 
13052 ADI 13052 OP 54652 
3 3 
1 0 
3 0 
1 3 
0 0 
0 0 
0  
3  
0  
3  
0  
0  
0  
1  
3  
4  
4  
1  
0  
1  
3  
4  
0  
3  
1  
8  
0  
1  
0  
0  
3  
3  
1  
3  
1  
0  
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IX. Mecanisme de reacció de reticulació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pàg. 104  Annex 
PRIMERA ETAPA: Activació de la Melamina. 
 
 
 
SEGONA ETAPA: Exemple de Polimerització per Condensació. 
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SEGONA ETAPA: Exemple de reacció secundària d’Autocondensació. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
